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ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ РІЗНОГО 
ВІКУ НА ТЛІ ЗБАГАЧЕННЯ РАЦІОНУ ЦИТРАТОМ НАНОМОЛІБДЕНУ 
ТА КОМПЛЕКСНОЮ КОРМОВОЮ ДОБАВКОЮ «ПРОБІКС» 
Проаналізовано вплив різних доз цитрату наномолібдену (ЦНМ) та комплексної 
кормової добавки (ККД) «Пробікс» на гематологічні показники (лейкоцити, 
еритроцити, гемоглобін) крові курчат-бройлерів різного віку. Встановлено, що на 10-у 
добу досліду не спостерігається негативна дія ЦНМ та ККД «Пробікс», про що 
свідчить відсутність достовірної різниці між кількістю еритроцитів, лейкоцитів та 
концентрацією гемоглобіну в цих групах курчат порівняно з контролем. На 20-у добу 
проявляється негативний вплив сумісного застосування ЦНМ та ККД «Пробікс» на 
показники еритроцитопоезу, що характеризується тенденцією до розвитку 
гіпохромної анемії. Ця залежність зберігається і на 38-у добу досліду в цій групі 
курчат-бройлерів. У 1-й групі курчат, яким застосовували ЦНМ у дозі 1,2 мг/дм3, 
спостерігається негативний вплив на рівень гематологічних показників.  
Найбільш позитивну дію на показники еритроцитопоезу реєструють у 3-й 
дослідній групі, курчатам якої застосовували ЦНМ у дозі 0,24 мг/дм3 води, що призвело 
до підвищення кількості гемоглобіну в еритроцитах більшою мірою, ніж у контрольній 
та інших групах.  
Ключові слова: гематологічні показники, лейкоцити, еритроцити, гемоглобін, 
курчата-бройлери, цитрат наномолібдену, комплексна кормова добавка «Пробікс». 
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
РАЗНОГО ВОЗРАСТА НА ФОНЕ ОБОГАЩЕНИЯ РАЦИОНА ЦИТИРАТОМ 
НАНОМОЛИБДЕНА И КОМПЛЕКСНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 
«ПРОБИКС» 
Проанализировано влияние разных доз цитрата наномолибдена (ЦНМ) и 
комплексной кормовой добавки (ККД) «Пробикс» на гематологические показатели 
(лейкоциты, эритроциты, гемоглобин) крови цыплят-бройлеров разного возраста. 
Установлено, что на 10-е сутки опыта не наблюдается негативного воздействия 
ЦНМ и ККД «Пробикс», о чем свидетельствует отсутствие достоверной разницы 
между содержанием эритроцитов,лейкоцитов и концентрацией гемоглобина в этих 
группах цыплят по сравнению с контролем. На 20-е сутки проявляется негативное 
влияние одновременного применения ЦНМ и ККД «Пробикс» на показатели 
эритроцитопоэза, характеризующееся тенденцией к развитию гипохромной анемии. 
Эта зависимость сохраняется и на 38-е сутки опыта в этой группе цыплят-
бройлеров. В 1-й группе цыплят, которым задавали ЦНМ в дозе 1,2 мг/дм3 воды, 
наблюдали негативное влияние препатата на уровень гематологических показателей. 
Наиболее положительное воздействие на показатели эритроцитопоэза 
регистрируется в 3-й опытной группе цыплят, в которой применяли ЦНМ в дозе 
0,24 мг/дм3 воды, что привело к повышению количества гемоглобина в эритроцитах в 
большей степени, чем в контрольной и других группах. 
Ключевые слова: гематологические показатели, лейкоциты, эритроциты, 
гемоглобин, цыплята-бройлеры, цитрат наномолибдена, комплексная кормовая 
добавка «Пробикс». 
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HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF BROILER CHICKENS’ BLOOD 
OF DIFFERENT AGE ON THE DIET BACKGROUND ENRICHED WITH 
TSITIRAT NANOMOLIBDEN AND INTEGRATED FEED ADDITIVES 
«PROBIKS» 
We tested the effect of different doses of citrat nanomolibden (TSNM) and integrated feed 
additive (CRD) «Probiks» on hematological parameters (white blood cells, red blood cells, 
hemoglobin) in the blood of broiler chickens of different ages. It is found that on the 10th day of 
the experiment no adverse effects observed TSNM and CRD «Probiks» evidenced no significant 
difference between the content of erythrocytes, leukocytes and hemoglobin concentration in 
these groups of chickens compared to the control. On the 20 th day it wasshown a negative 
effect of simultaneous application TSNM and MQM «Probiks» on indicators erythrogenesis 
characterized by a tendency towards the development of hypochromic anemia. This relationship 
is maintained on the 38th day of the experiment in this group of broiler chickens. The 1st group 
of chickens who were fed with TSNM at a dose of 1.2 mg / dm3 of water, there is a negative 
impact on the level of prepatata hematological parameters. 
The most positive effects on the parameters  in erythrogenesis were registred in third 
experimental group of chickens, which TSNM was applied in dose of 0.24 mg / dm3 of water, 
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leading to an increase in the amount of hemoglobin in red blood cells to a greater extent than 
the control and other groups. 
Key words: hematology, leukocytes, erythrocytes, hemoglobin, broilers, citrate 
nanomolibdena, complex food additive «Probiks». 
 
Вступ. Основним завданням ветеринарно-санітарної експертизи є 
забезпечення населення якісними та безпечними продуктами харчування. Тому 
дослідження впливу різних нутріцевтиків на організм тварини або птиці є 
важливою ланкою в аспекті ветеринарно-санітарної експертизи. Це пояснюється 
тим, що застосування їх може спричиняти як позитивну, так і негативну дію на 
фізіологічний стан організму і, у свою чергу, на продукти забою.  
Кровотворні органи надзвичайно чутливі до дії різноманітних факторів на 
організм, а кров є відображенням їхньої дії. Тому основним критерієм оцінки 
фізіологічного стану ссавців та птиці є дослідження крові 
[1–3]. Проте, враховуючи той факт, що в сучасній науковій літературі відсутні дані 
щодо гематологічних показників крові курчат-бройлерів у разі збагачення раціону 
птиці цитратом наномолібдену та комплексною кормовою добавкою «Пробікс», це 
питання є актуальним. 
У своїй роботі ми ставили за мету з’ясувати вплив різних доз цитрату 
наномолібдену та комплексної кормової добавки «Пробікс» на гематологічні 
показники крові курчат-бройлерів різного віку. 
Матеріали і методи. Об’єктом дослідження слугували курчата-бройлери 
кросу «Росс 380», забійного віку – 42 доби. Годували курчат сухими повноцінними 
комбікормами (основний раціон) відповідно до норм ВНДТІП.  
Для досліджень використовували цитрат наномолібдену (ЦНМ), отриманий 
методом Каплуненка-Косінова [4], а також комплексну кормову добавку (ККД) 
«Пробікс» [5]. Для цього сформували п’ять дослідних та одну контрольну групи по 
30 голів курчат-бройлерів у кожній за принципом аналогів. Дослід проводили у два 
етапи. Під час першого етапу визначали оптимальну концентрацію ЦНМ, яка 
позитивно впливає на динаміку живої маси курчат-бройлерів та прирости у птиці 1-
3 дослідних груп. Під час другого етапу визначали доцільність застосовування 
окремо ККД «Пробікс» у рекомендованій дозі, а також поєднане застосування 
зазначених нутріцевтиків: цитрату наномолібдену в оптимальній концентрації 
(0,24 мг/дм3) і ККД «Пробікс» у рекомендованій дозі.  
Під час першого етапу досліджень курчатам випоювали з водопровідною 
водою 3 доби поспіль з інтервалом у 3 доби до кінця досліду ЦНМ у концентрації: 
курчатам 1-ї дослідної групи – 1,2 мг/дм3, 2-ї – 0,40 мг/ дм3, 3-ї – 0,24 мг/ дм3 води. 
Під час другого етапу досліджень курчатам 4-ї дослідної групи до основного 
раціону додавали ККД «Пробікс» із розрахунку 600 г/т корму з 5-ї до 28-ї доби із 
28-ї доби по 42-у добу життя – 300 г/т [5].  
Курчатам-бройлерам 5-ї дослідної групи основний раціон збагачували ККД 
«Пробікс» у рекомендованій дозі та ЦНМ у визначеній оптимальній концентрації 
(0,24 мг/дм3). Курчата контрольної групи отримували основний раціон. Усі 
курчата-бройлери як контрольної, так і дослідних груп, мали вільний доступ до 
води та корму. Дослід тривав 38 діб, з 5-ї до 42-ї доби життя курчат-бройлерів. 
Для досліджень відбирали зразки крові  на 10-, 20-, 38-у доби досліду від 
п’ятьох голів курчат у кожній групі. У крові визначали кількість лейкоцитів, 
еритроцитів та концентрацію гемоглобіну згідно загальноприйнятих методик [6–
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10]. Статистичну обробку отриманих результатів проводили із застосуванням 
методів варіаційної статистики. 
Результати дослідження. Аналізуючи тенденцію вікових змін 
гематологічних показників крові курчат-бройлерів дослідних і контрольної груп, 
необхідно зазначити, що на 10-у добу експерименту у крові курчат всіх дослідних 
груп не відбувається достовірних кількісних змін вмісту еритроцитів, лейкоцитів та 
концентрації гемоглобіну щодо контролю (табл. 1). Це свідчить про відсутність 
токсичної дії ЦНМ на організм курчат в зазначений період онтогенезу.  
На 20-у добу досліду у крові курчат 5-ї дослідної групи достовірно 
збільшується кількість еритроцитів, що на 37,0 % (р≤0,05) більше за показник 
контрольної групи. Проте кількість лейкоцитів і концентрація гемоглобіну 
достовірної різниці з контролем не мають.  
Таблиця 1 
Гематологічні показники курчат-бройлерів (M ± m, n=5) 
Показники ГРУПИ Контроль 1 2 3 4 5 
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Примітка:* р≤0,05, ** р ≤0,01, *** р≤0,001 – порівняно із контролем 
Посилаючись на дані біохімічних досліджень сироватки крові курчат, згідно з 
якими у цей період досліду вміст загального білка та частка γ-глобулінів нижчі за 
показники контрольної групи, а β-глобулінів вищі за неї, що відбувається на тлі 
значного зростання активності АсАТ і зниження АлАТ та вмісту креатиніну, можна 
вважати, що збільшення кількості еритроцитів є компенсаторною реакцією 
організму для посилення метаболічних його функцій, зокрема тканинного дихання. 
Проте це не супроводжується відповідним зростанням концентрації гемоглобіну у 
5-й дослідній групі курчат, показник рівня якого нижчий порівняно з іншими 
групами, крім 4-ї, що свідчить про тенденцію до розвитку гіпохромної анемії саме в 
цій групі. Це підтверджується тим, що вміст гемоглобіну в еритроциті на 31 % 
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нижче, ніж в контролі, тоді як в курчат з інших груп аналогічні показники 
коливаються в межах 33,8–37,0 пг.  
У курчат 1-ї дослідної групи, яким застосовували ЦНМ у дозі 1,2 мг/дм3, на 
38-у добу досліду спостерігали наступні зміни показників крові. Достовірне 
збільшення кількості еритроцитів відбувалось у цей період у курчат 1-ї та 5-ї 
дослідних груп, вміст гемоглобіну у 1-й групі достовірно не відрізнявся від його 
кількості в контрольній, 2, 3 та 4-й дослідних групах, а у 5-й групі, як і на 20-у 
добу, рівень гемоглобіну знижувався з високим рівнем достовірності. Щодо 1-ї 
групи, то, можливо, зростання кількості еритроцитів є відповідною реакцією на 
введення найбільшої дози ЦНМ, що свідчить про можливий токсичний вплив 
високої дози молібдену на організм курчат.  
У 5-й групі виявлено аналогічний результат, як і на 20-у добу, що 
підтверджується наявністю тенденції до розвитку гіпохромної анемії. Це 
підкріпляється розрахунком вмісту гемоглобіну в одному еритроциті, що становить 
у курчат 5-ї групи – 23,0±0,5 пг (р≤0,001), проти 43,1±2,7 пг у контрольній групі та 
43,7±3,5 пг – у 3-й групі, в якій ми реєстрували оптимальні результати біохімічних 
показників сироватки крові курчат та приростів живої маси. В інших групах цей 
показник коливався в межах 34,0 – 38,5 пг.  
Таким чином, найбільш позитивна дія препарату на показники 
еритроцитопоезу реєструвалась у 3-й дослідній групі, курчатам-бройлерам якої 
застосовували ЦНМ у дозі 0,24 мг/дм3, що спричинило підвищення кількості 
гемоглобіну в еритроцитах більшою мірою, ніж у контрольній та інших групах. 
Найменший ефект реєстрували під час сумісного застосування ЦНМ та ККД 
«Пробікс», що супроводжувалось тенденцією до розвитку гіпохромної анемії в 
курчат-бройлерів.  
На 38-у добу досліду вміст лейкоцитів у всіх групах курчат був на одному 
рівні, крім достовірного зниження їхньої кількості порівняно з контролем на 9,5 % 
у 1-й та тенденцію до зростання у 5-й групах. Очевидно, у 1-й групі це є 
результатом токсичної дії високої дози ЦНМ на кровотворення, зважаючи на 
показник кількості еритроцитів.  
Висновки. 
1. На 10-у добу досліду не встановлено негативної дії на організм курчат-
бройлерів ЦНМ та ККД «Пробікс», про що свідчить відсутність достовірної різниці 
між вмістом еритроцитів, лейкоцитів і рівнем гемоглобіну вусіх дослідних групах 
курчат порівняно з контролем.  
2. На 20-у добу експерименту проявляється негативний вплив одночасного 
застосування ЦНМ та ККД «Пробікс» на показники еритроцитопоезу, що 
характеризується тенденцією до розвитку гіпохромної анемії. Ця залежність 
зберігається і на 38-у добу досліду.  
3. У групі курчат, яким застосовували ЦНМ у найвищій дозі −  1,2 мг/дм3 
води, спостерігали негативний вплив препарату на рівень гематологічних 
показників у курчат-бройлерів.  
4. Встановлено, що застосування ЦНМ у дозі 0,24 мг/дм3 води сприяє 
підвищенню вмісту гемоглобіну в еритроциті на тлі нормального рівня інших 
гематологічних показників і є оптимальним для курчат-бройлерів. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЇ ТА ГІСТОХІМІЇ ГРУДНИХ 
СПИННОМОЗКОВИХ ВУЗЛІВ ДОМАШНЬОЇ КУРКИ  
У роботі за допомогою морфологічних та морфометричних методик викладено 
особливості гістологічної будови та морфометричні показники грудних 
спинномозкових вузлів домашньої курки. Встановлено, що спинномозкові вузли 
домашньої курки округлої форми, ззовні вкриті добре вираженою сполучнотканинною 
стромою, від якої усередину паренхіми органа відходять численні перегородки. 
Товщина сполучнотканинної оболонки становить 15,2 ± 0,84 мкм. Середня кількість 
мантійних гліоцитів навколо одного нейрону у спинномозковому вузлі курки домашньої 
рівна 17,66 ± 1,53 од., а клітин нейроглії на одиницю площі відповідно 1745,11 ± 75,3 од. 
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